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ドイツ語の固有名詞にっいて（I）
谷　崎　英　男
1．序　　　　論
　固有名詞（dieEige㎜amenOder　NOmina　prOpria）は普通名詞（die　Gattmg・一
namen　Oder　Appelativa）サこ対する概念で，普通名詞がある種属（Gattmg）に属
するすべてのものをいいあらわすのに対して，個々の特定の個人あるいは事物
にだげあてはめられるということによって普通名詞から区別される。このこと
は普通名詞を呼び名（Rufn・men）と対置してみれぱ全く明らかである。例えぱ
Kind（子供）という言葉はいかなるところで話されても，一定の範囲の概念を
あらわすが，Hi1deという呼び名は一般的な概念ではたく，ヒルデという呼び
名によって呼び起される意識内容は個人的な生活環境によって全く異なるので
ある。従って普通名詞との別をたてることは意味上重要なことであって，英語
で固有名詞の初めを大文字書くことや，中国では一時一または　　の線を左
傍につげることが行われたことや，日本でも古く朱引の法があったことはその
証拠であるoω
　歴史的に見ると，ドイツ語の固有名詞は普通名詞から発生している。つまり
固有名詞の根底には普通名詞のもっ一般的概念カ瀬たわっている訳である。
しかしながら先述のHildeを例にとれぱ，Hildeという名前はアソグロサクソ
ソ語・古代ザクセン語のhi1d，古代高地ドイツ語のhiltja（r戦い」〔Kampf〕
を意味している）淀どにあらわれるゲルマソ語根から発してはいるが，ヒルデ
という個体概念は現在ではもはやゲルマソ語根のもっ意味とは何の関係もない
のである。このことはほかの固有名詞にもあてはまることである。例えぱ
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Fischerという人名はFischerつまりFisch（魚）をとる人という普通名詞か
ら出ているが，Fischerという人は何も魚と係り合いをもつ訳ではない・多く
の固有名詞，特に呼び名は非常に古い歴史をもっているので，その意味の根源
を明らかにすることは文化史的な観点から極めて興味深い間題である。また古
い文献では同一の名前が時代や場所によって，異った音声上の形をとっている
場合があるので，言語史上からみても重要な間題である。音声上の変化の時間
的経過と場所的移動に重要な手がかりを与えるからであ乱特に地名を解明す
る場合には，現在ではもはや使用されていない言葉や語幹を含んでいることが
しぱしぱあるので，困難を伴たうことが多い。
　固有名詞は大きく分げて人名（Pe・s㎝emamen）と地名（0rtsnam・n）に分け
られる。人名には呼び名（Rufnamen）と家族名（Famili㎝namen）が属L，狭
義の地名には居住地の名前が入り，広義の地名には国や山や河や湖や森や平原
の名前が入る。
2．　ドイツの呼び名
　イソド・ヨーロッパ語族に属する諾民族の間では命名の仕方は大体一致して
おり，それは意味をもって作られ，概して名前の所有老に一生涯っき沿わせた
い祝福を意味していることが多い。従ってそれらの名前はしぱLぽ子供が両親
の希望に従って一生涯保持すべき性質を表わしたり，名前の所有老がその人生
において追求すべき理想をかかげたりしている。それ故古代ゲルマソの名前は
ドイツ人の祖先がえがいていた観念の世界をある程度明らかにしてくれるし，
その生活環境を幾分かはうかがわしてくれるので，極めて貴重なものであると
いえるのである。この点においては日本人の名前も同じような傾向をもってお
り，目本人の名前は古くは漢字を用いていたために，その表意文字としての性
格から子供の幸福を暗示するような心理が働き，子供の健康，強さ，美しさ，
正しさ，円満さ，優秀さ，経済的成功などを願う心の反映Lたものが多い。一到
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　ドイツ人の呼び名（姓に対する名のことであるから，以下でば名前とする）
の大きな部分はその詩的性格が特色であ飢北ゲルマソの名前を除いては，古
代ゲルマンの名前にはほとんど目常語はなく，大低は詩的表現をとっている。
従って古代ドイツ語の名前では目常語として古代高地ドイツ語（以下では出吐
と略す）にswertとか，s出tという言葉があるにもかかわらず，brand（＝
Schwertkli㎎e剣の刃），とかekka（→chneideeinerWa舐e武器の刃）とか，
古い語幹のbadu一，hadu一やahd．のwig（すべてr戦い」を意味する）など
のような荘重た表現が用いられている。このことは命名というものが神聖でお
ごそかな儀式であったことを考えれぱ，全く首肯できることである。
　ゲルマン語の人名は，ほかのイソド・ヨーロソパ諸語と同じく，一部の例外
を除いて二部からなっている。（ギリシヤ語のDemo・sthenes，Kal1i－kles，ベル
シヤ語のMithra－dates，ドイツ語のHadu－brand，Sieg－fried，Hilde－9mdeの
ように）名前を作るのに使われるのは特定の言葉だげで，ハソス・バーロー
（Hans　Bahlow）の計算によると98で，家族名では366の合成名が指摘されると
のことである。またゲルマソ語の二部からなる名前の数は非常に多く，カロリ
ソガー王朝の初めまでの文献ではすでに約2000のゲルマン語の名前があり，そ
の後も数を増している。しかし今日これらの古い名前の中で用いられているの
は，およそに300すぎない。
　さて古い名前の本来の意味を明らかにすることは重要なことであるが，二部
からなる名前の二つの部分には必ずしも論理的な緒びっきがあるとは隈らない
のである。最初のうちは確かに論理的な結びっきがあったが，（例えぱKonrad
はkOhn　im　Rat〔思い切って忠告する〕，Sie虹riedはdmch　S五eg　Frieden
bri㎎end〔勝利によって平和をもたらす〕，GemarやWa1demarはdurch
den　Speer　bzw．durch　sein　Walten　ber砒mt〔槍あるいは麦配によって有名
な〕たどのように），後になって名前の語幹の意味がうすれて行くにっれて，
ただ機械的に，あるいは個々の語幹の意味を考慮に入れ淀いで作られるように
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なったからである。この時代になれぱ命名の際には，縁起がよくて響きのよい
語幹から名前を作ることだけが問題であった。また父と母の名前から新しい名
前が作られることもあった。例えぱGunt－herとHilde－9ardからHild－9mde
が作られたようにである。名前を作るもう一つの原貝oは，ある血族あるいは家
族の所属員に共通の要索を示す名前を与えることであった。従って中世の叙事
詩rヒルデブラソトの歌』（Hildeb・・nd・lied）の中では主人公ヒルデブラソトの
父親はHeribrand，息子はHadubrandと呼ぱれている。
　古いドイツの名前にあらわれる語幹には，戦争や勝利・名声や強さ・賢明た
支配や平和な活動，友情や愛に関係したものが多い。神や戦闘的な動物の名前
もあらわれている。婦人の名煎も同じような理想を反映していることも特徴的
である。それは男性の名前と同じように戦いの色彩がこく，この点ではタキト
ゥス（Tacitus）がrゲルマーニア』（Germania）の中で「ゲルマソの婦人たち
は男たちのために，食事や慰問品を戦場へ運んだり，戦士たちの傷の手当てを
したり，時には動播する戟士たちの群れを引き立てたりした」と書いているの
と全く相応している。それとならんでまた，家庭におげる女性の支配を示す語
幹も見出される。例えぱ一burgはahd．のbergan（安全にとりかこむ）か
ら，また一gardはahd．のgart（囲い，住屠）から出ている。しかしいのし
い（Eber）は男の名前にだけに用いられ，白鳥（Schwan）は女の名前にだげ
用いられるということもある。
　以下古いドイツの名前にあらわれる重要な語幹を意味に従ってあげ，かっこ
内に今日しぱしぱ用いられる変形を示そう。
　　（1）戦いや戦争を意味するもの。
　Bad，Gmd（Gm），Had，Hi1d，Stum，Wig，Emst一決戦。Ga㎎一戦争の
　遣。Kamp一戦場。Gisal一答。Degan一若き英雄。Er1一男。Kar1，Man一
　男。Her一軍隊（大体において一erというような弱められた形で用いられ
　る。例えぱWem〔h〕erのように）
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　（2）武器や装備を意味するもの。
Agin（Egin，Ein），Eck㌻一剣。Brand一剣。Isan一鉄，剣o　Gar，Ger（一ker），
Sper一槍。Ort一尖，剣。Stein一石，石でできた武器。Kolbe一梶棒。Bord，
Rand，Sci1d一楯。Helm，Grim，Krim一かぶと。Hring一鎧。Brm（Braun）
一胸甲。Horn一角笛。Stral一矢。Smid一かじ屋。
　（3）勝利と名声を意味するもの。
Sig一勝利。Berht，Breht，Bert一輝やげる。H1od，H1ut（Lud）一有名な。
Hrod（Ro，Ru）一名声。Mar（一mer）一有名な。
　（4）強さや剛勇を意味するもの。
Mag，Magan（Megin，Mein）一力。Maht一権力。Hard，Hart（しぱしば
一ertという形になる）。Starc一強い。Nid一熱中，憎悪。Willi（Wi1）一意
志。Wach，Wacaト警戒せる。War，Warin（Wem）一防ぐ。Ba1d，Bold，
Kuon，Nand（Nent）一大胆な。Muot一気分。Frum（Fromm）一有能な。
　（5）賢明な支配や平和な活動を意味するもの。
亘ug（Hu）一精神。Ragan，Regin（Rein，Rei），Rat一忠告。Danc一思想。
Rm一秘密。Wa1d（一〇1t，・e1t，一hold）一支配。Wis一賢明な。Frid一平和。
B肚g（Burk）一守る。Mmd一保1護。Bod，Bud一支配する。Leip（一1ieb）一
息子。Sand一真実な。Hei㎜一家。Gard一住屠。Wid（Weid）一森。Hag，
Hagin一茂み。Sind一道。Heid一状況。
　（6）民族と土地を意味するもの。
Volc（Vol1），Diet一民族。Liut（Lio，Lie）一民族，人々。Land（Lam）一土
地。Mark一国鏡。Rich（Reich）一権力ある。Ad，Adal（A1）一貴族。Km
一一族。Erbi一相続人。0d，Uodal（しT1）一遺産。Fro一主人。Scalc（一scha1k，
一scha11）一家来。
　（7）友情と愛を意味するもの。
Win（Wein）一友人。Liub（Lせb）一愛。Mi1d一やさしい。Sω一静か私
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　Gab（Gieb）一与える。
　　（8）神々を意味するもの。
　God，Ans（As，0s）一神。Ermen，Irmin一ゲルマソの神ヴォーダソ。Ingo
　一神。Hm（Hum）一巨人。Alp一妖魔。Dmd（Traut，一trud）一戦いの女神。
　　（9）強い動物を意味するもの。
　Ar，Am一わし。Ber，Bem一熊。Eber一いのしし。Wolf（一〇1f，一1of）一おお
　かみ。Falco一たか。Hraban，Raban（・ram）一からす。Lind一へび。
　このような語幹は好きなように結びつげることができたのc，古代ドイツ人
の名前の数が非常に多かったことは当然であるが，その上に二部からなる名前
に対して短縮形が古くから用いられた。この短縮形が生れたのは二つの理由か
らで，一っは長い名前を用いるのは目常生活に不便であるということで，もう
一っは愛樽を表現するという理由である。後者の愛称形（Schmeiche1－oder
KOsef0・men，Hypokristika）は後には縮少あるいは愛称の意味なしに完全な形に
代って用いられるようになった。
　短縮名は一般に第二番目のアクセソトのたい語幹が切り捨てられることによ
つて生れた。
　例えばAmwaldがAmになり，BrungerがBrunに，EburhardがEbur
になったようである。またしぱしぱ短縮名には母音の語尾（一0，一e，・i）があら
われた。例えぱGerhardがGeroに，Godafried，Godberaht，Godeba1dが
Godoに，HeinrichがHeinoやHeineに，Hugbert（Hubeれ）がHugoに，
KuonratがKmoに，O血riedがOdoや0ttoに，SigbertがSigoや
Siccoに，Uoda1㎡ch（U1rich）がUdoやU1iに，EduartがEde，Ludwig
がLudeにのようである。また子音が中間音でしぱLぱ重なったり，次の子音
に同化されることもあった。Anno（Amold），Benno（Bemhard），Otto
（0dfried）のようにである。
　以上のように短縮形は二番目のアクセソトのない語幹が切り捨てられる場合
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が多いが，両方の語幹を保っているものもあり，（例えぱAmhardからAmd，
BemhardからBernd，Kon遡dからKurt，Rudo1fからRolfのように）ま
た最初の語幹が捨てられる場合もある。例えばLeopoldからpo1di，Gertraud
がTraud1のようにである。この後者の形は中世になつてJohamesがHans
に，NikolausがKlausに，ChristophがSto舐elになったのと軌を一にして
し・るo
　また短縮形にはしぱしぱ縮少語尾（ahd．では・iko，一i1o，・izo）が付加され
た。例えばFridilo（Friedel），Fridizo（Fritz），Godiko（G6deke），Godilo
（Gδdel），Godizo（G6tz），Kuonizo（Kunz），Lu砒co，Ludeco，Luzo（Lutz）な
ど。さらにkや1やzが縮少形のLるしとして用いられた。Hauke（Hu9－
bert），Reinecke（Reinhard），Wilke（Wi1helm）；Dietel（Dietrich），Hensel
（Johames），Rude1（Rudo1f），Merkel（Markward）；Heinz，Hinz（Heinrich），
Reinz（Reinhard），Uz（U1rich）など。
　このように二部からなる名前から作られた単一語幹の名前で並んで，最初か
ら単一語幹の名前，例えぱBむse，Emst，Kar1，Kraft，Stahl，Sturm，Gerda，
Idaなどがあったことも付言しておこう。
　さてこのような名前を生みだしたゲルマソ人の生活の基礎が変り，名前がも
はや生活に即応しなくなると，その意味を失い，名前は単たる個人の名称にす
ぎなくなった。そしてゲルマソ語の名前の意味が言語意識からそろそろ忘れか
けようとしたころに，キリスト教がほとんどすべてのゲルマソ民族に浸透し
た。ゲルマソ的な名前の所有着は聖人の座に列せられると，キリスト教的な名
前を与えられた。しかし大貴族階級はホーエソシュタウフェン（HOh㎝staufen）
家がフリードリヅヒ（Friedrich）を，ハプスブルク（Habsburg）家がルードル
フ（Rud・1f）を，ホーエソツォレルソ（Hohen・ol1em）家がフリードリッヒとヴ
ィルヘルム（Wilh・lm）を名のったように，ゲルマソ的恋名前を保持した。
　キリスト教の名前の発祥はゲルマソ的世界ではなく，ヘブライ，ギリシャあ
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るいはローマの世界である。その中にあらわれるのはイエスの両親ヨゼフ
（Joseph）とマリア（Maria）であり，マリアの両親ヨアヒム（JOachim）とアン
ナ（Am・），洗礼老ヨハネの母であるエリーザベト（Elisabeth），福音を伝える
マタイ（Matt協us），マルコ（Markus），ルカ（Lukas），ヨハネ（Johames）の
4人であった。また12人の使徒アソドレア（Andrea・），バルトロメオ（Ba・tholo－
m麦us），二人のヤコブ（Jakobus），ヨハネ（JOhannes），マタイ（Matth首us），マ
ヅテヤ（Mattias）（裏切者のユダの代りに），ベテロ（Pet・us），ピリポ（PhiIip－
Pus），シモソ（Sim㎝），タデオ（Thadd直us），天使のガブリエル（Gabriel），
ミヒャェル（Michael），ラファェル（Raphael），14人の救難聖人Achatius，
Aegidius，B1asius，Christophorus，Cyriakus，Dionysius，Erasmus，Eusta－
chius，Georg，Pantaleon，Vitus，Barbara，Katha㎡na，M1argareteなどが好
んで用いられるようになった。Lかし民衆たちはこのようなたじみのない外国
名をドイツ語化して，例えぱBa廿holom着usのようた長い名前はBartelと
Mewes，MatthiasはMatzとThiesというように分げた。このような場合は
第一音節にアクセソトのない外国名が，第一音節にアクセソトのあるドイツ語
の影響をうげる場合が多く，例文はJ6hannesとJoh差mesの並列から，John
とHansという短縮形が生れ，同様にJakobusからJackとKobus（あるい
はJ査ckelとKopP），A1exanderからAlexとSander，Niko1ausからNicke1
とKlausが生れた。
　またAbrahamがBramに，AmbrosiusがBroosに，ComeliusがNie1s
に，LaurentiusがRenzに，LiboriusがB6riesにたるような短縮形もあっ
た。さらにヨハネス（JOha㎜es）とマルガレーテ（Margarete）というような外
国の名前が完全にドイツ語に同化されて，童話にあるようなヘソゼル（脳nse1）
とグレーテル（GreteI）という形になることもあった。
　ゲルマ■系およびキリスト教系の名前はヨーロッパ全体に見出されるが，以
下ドイツ語，フラソス語，イタリア語で相応する名前をあげてみよ㌦
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ドイツ名
Gerwald
Karl
Leonhard
Ludwig
Reinho1d
Richard
Rudo1f
Walther
Wido
Wi1helm
Benedictus
B1asius
Jacob
Petrus
Stephanus
フラソス名
G6raud
Charles
L6onard
Louis
Reynaut
Richard
Raou1
Gaut亘er
Guy
Gui1工aume
B6noit
Blaise
Jacques
Pierre
Etienne
イタリア名
Giraldo
Car10
Lionard0
Lodovic0
Rina1d0
Ricard0
Rodolfo
Gua1tier0
Guid0
Guglie1m0
Benederm0
Biagi0
Giacomo
Pietro
Stefano
　もっとも流布している名前はヨハネスで，ドイツではJohamとHans，フ
ラソスではJean，イイタリアでぱGiovami，スペインではJuan，イギリスで
はJohn，オラソダではJan，デソマークではJens，ポーランドではJan，ハソ
ガリアではJanosch，ロシアではIwanになる。
　さてこのようにキリスト教的汝名前が広がっていったのは中世の聖徒崇拝と
流行の産物であるが，8世紀から10世紀まではほとんど旧約聖書の名前だけが
指摘されている。10世紀から11世紀になる頃には，キリスト教的名前への好み
は後退し，とくに旧約聖書の名前は宗教改革までほとんど用いられていない。
ゲルマソ系以外の名前が流行に校ったのは12世紀からで，騎士遭の全盛期には
ラテソ系国民の名前が数多く侵入し，またこの頃に広がった聖徒宗拝は新約聖
書からの名前の伝播を著しく促進Lた。しかしながらキリスト教的な名前の勝
利が決定的になったのは1500年頃からで，トリエソトの公会議（1545－1563）は
ヵトリヅク教徒に対して聖徒の名前をっげること求めたのである。名前はカト
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リヅク教会のカレンダーによって選ぱれ，例えぱイユスの誕生目であるクリス
マスの日（diesnatalisdo㎜ini主の生誕の目）に生れた人はナターリス
（Natalis）（男）あるいはナターリア（Natalia）（女）という名前をつけられ，
悲しめの聖母マリアの目に生れた子僕はスペイソ語のMaria　de1os　dolores
（悲しみのマリア）からドローレス（DOlores）と名づげられる。また聖徒名簿
に加えられることによって新しい名前Ignatius，Xaver，Therese，Aloysius
などが登場した。宗教改革後はルター教徒たちはマルティソ（Ma・tin）やフィ
ーリソプ（Philipp）・ルターの妻の名前ケーテ（K身the）を好んで用いたが，新
約聖書の名前も優遇された。しかしカルヴィソ教徒たちは旧約聖書の名前を好
み，チューリヅヒでは1534年に旧約聖書の名前だけのついたカレソダーが発行
された。従ってAbraham，Adam，Benjamin，Danie1，Ephraim，Jeremias，
Isak，Nathanael，Samuelなどの名前が見出される。また敬度主義考たち
（Pietisten）は独自の名前を作り出そうと試みた。例えぱ肺rchtegott（神を恐
れよ），Traugott（神を信頼せよ），Gottlob（神の讃美），Leberecht（正しく
生きよ）などである。
　その後教会におげる名づげ親制度によって名前を選ぶさいに，ある種の制隈
や束縛が生じたが，また官吏が君主に，市民が市参事会員に，農民が地主とい
うように，上層階級の人に名づげ親をお願いする習憤もあった。そのために上
層階級の名前が下層階級の中へ入っていった。
　貴族階級はすでに13世紀からときに名前を二っ用いており，とくにJoham
という名前はJoham　Sebatian　Bach，Joham　Wolfga㎎Goetheのようにほ
かの名前と好んで繕びつげられた。ハプスブルク家の人々にはFranzJoseph，
Franz　Ferdinand，Maria　Theresia，Marie　Luiseが，ホーエ＝■ツォレルソの
人にはFrie血ich　Wilhelmカミ好まれた。
　人文主義（HumaniS㎜uS）の運動とともに精神思潮の影響が名前をっげる上に
あらわれた。人文主義者たちは家族名を翻訳してラテソ化したぱかりでなく，
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名前の方も同じようにあつかった。例えぱフランドル人のヨープスト・リップ
ス（JObstLips）はみずからユストゥス・リプズィウス（JustusLip・ius）と称し・
ルターの友人のヨープスト・コッホ（Jobst　Koch）はみずからユストゥス・ヨ
ーナス（Justus　Jo姻s）と称した。このような人文主義時代に生れた名前には
Alexander，Aemi1ius，Julius，Justus，Magnus，Viktorなどがある。
　17世紀および18世紀になってフラソス文化が優勢になると・とくに婦人の名
前にChalrlotte，Henrie抗e，Louise，Babette，C1aire，Lisetteというようたフ
ラソス的な名前が流行した。例えぱゲーテのr若きヴユルテルの悩み』のヒロ
イソのモデレレシャルロソテ・ブフ（Charlotte　B雌）のようにo
　18世紀末のロマソ派の時代になると，またゲルマソ的な名前への立ち返りが
見られ，Amold，Reinhold，Rudo1f，Adelheid，Berta，Mathi1deなどの名前
が好まれた。ヴァーグナーの楽劇からはGmther，Siegfried，Brmhi1de，
Iso1de，Sentaなどの名前が採用された。またシュレーゲル（A．W．v．Schlege1）
のシ呈イクスピアの翻訳によってEdmmd，Eduard，Richardなどの名前が広
がつた。
　ナチス政権下の12年の間にも国粋主義的な煩向からとっくに忘れ去られてい
たゲルマソ的な名前が再び思い起され，Adolf（気高い狼の意。ヒトラーの名
前）やHermann（戦士の意。ゲルマソの英雄）などの名前が増加した。Bert
（Berthold，Bertram，Bertrandなどの短縮形の）・SepP（Josephのバイェルン
における短縮形），Wolf（Wolfga㎎，Wolfram，Wolfhardなどの短縮形）な
ど短縮形も特にエネルギーが充満しているというので人気があり，Hara1d．
Knut，Ingrid，Nora，Si釦dなどの北欧的杜名前も歓迎された。
　近代の名前には特定の文学作品に由来するものもいくつかある。例えぱ先述
のノーラ（E1eo皿oreの短縮形。アラビア語で「神はわが光なり」の意昧）は
イブセソのr人形の家』に由来するし，ブリギヅテ（Brigitte古代アイルラン
ドでr力強い」の意味）はシユティフター（A．S砒er）の小説からきており，
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エヅフィ（E筋E1friedeの短縮形。r妖精によって保護された女」の意味）は
フォンターネ（Th－F㎝tane）の同名の小説からきている。人気のある映画俳優
や女優の名が用いられることもあり，現代のような生活に追いまわされるよう
な皮相な時代には命名は容易に流行に従うのである。このことは大体目本にお
いても同じで『君の名は』によって「重ち子」という名前が流行したり，アポ
ロ11号が月面に人類として初めて一歩を印すると「月枝」という名前が作られ
たりするのも全く同様な心理であろう。フラソクフルトの世論研究著は1958年
においてもっとも人気のある名前として，男ではトーマス（Thomas），ユルゲ
ン（JOrgen），ミヒアエル（Michael），女ではガブリェーレ（Gabriele），べ一ト
ラ（P飾a），モーニカ（Monika）をあげているo
　以下ゲルマン系，ヘブライ系，ギリシャ系，ラテン系，フランス系，英語系，
北欧系，南欧系，スラヴ系，その他に分げて，頻繁に用いられる名前とその語
源あるいは意味をあげてみよ㍊訓
　　（1）ゲルマソ系の名前
Adab航（ahd　ada1bεraht）一r高貴によって輝けるもの」
　Ado1f（ahd　adal　wo1f）一r高貴な狼」
Albert－Adalbertの短縮形
Amold（出d　am　wa1tan）一rわしのように支配するもの」
Bemd－Bemhardの短縮形
　Bemhard（地d　bεro　hart）一r熊のように強いもの」
B鮒一Bertho1dなどの短縮形
Berthold（ahd　bεr出t　wa1佳m）一「光輝によって支配するもの」
Bertram（ahd　bεraht　hraban）一「輝やくからす」
Borche竹（北d　burg　h航の低地ドイツ語の短縮形）一「強い守り」
Burk（ch）ard（ahd　burg　hart）一r強い守り」
Dankwart（ahd　dank　wart）一r考えによって守るもの」
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Dietrich（ahd　diot　richi）一r民衆の支配者」
Eckart，Eckard，Eckhart，Eckhard（ahd　ecke　hart）一r剣の強いもの」
Ehrhard（ahd　era　hart）一「勢力者」
Erich（ahd　era　richi）一「勢カ老」
Emst（ahd　emust）一「戦士」
Frank（ahd　francho）一rフラソク民族出身の人」
Franz－Franziskusの短縮形。
Friedr量ch（ahd　fridu　richi）一「平和の王」
Fritz－Friedrichの短縮形
Gerhard（ahd　ger　hart）一r槍に強いもの」
Gotthard（ahd　got　hart）一r神によって強いもの」
Gottwald（ahd　got　waltan）一r神によって支配するもの」
Gδtz－Gotthardたどの短縮形
Gundolf（ahd〔gund〕wo1f）一「戦う狼」
Gmther，Ginther（ahd〔9und〕hari）一「戦士」
Hartmam（ahd　hart　man）一「強い男」
Heinrich（ahd　hagan　richi）一r垣によって支配するもの」
Heinz－Heinrichの短縮形
Heming－Heinrichの低地ドイツ語の短縮形
Hildebrand（ahd　hi1tja　br…mt）一「戦いの剣」
Hu（g）bert（ahd　hugu　ber沁t）一「知力によって輝けのもの」
Hugo－Hugbertなどの短縮形
K孤1（ahd　chara1）一r有能た男」
Konrad（ahd　kuoni　rat）一r思い切った助言著」
Kraft（ahd　craft）一r力」
Kurt－Konradの高地ドイツ語の短縮形
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　Le㎝hard（ahdヱiut五hart）一r軍隊の中で強いもの」後にラテソ語の1eo（ラ
　　イオン）に同化されて「ライオソのように強いもの」
Leopold（ahd　liuti　bald）一r兵土の中で勇敢なもの」後にラテソ語の1eoに
　　同化された。
Ludwig（ahd〔hlut〕wig）一r高名な戦士」
Manfred（ノルマソ語＝ahd㎜an　fridu）一r守りの戦土」
Norbert（ahd　nord　beraht）一r輝げる北方の戦士」
Ort1ieb（ahd　ort1ip）一「剣の子」
Otto＿Ottokar，Ottomarなどの短縮形
Rainer－Reinhardの短縮形
Reinhard（ahd　ragin　hart）一「賢い忠告者」
Reinho1d（ahd　ragh　wa1痂）一r神慮によって支配するもの」
Richard（ahd　richi　hart）一r権カをもつ強いもの」
Robe村（Rodebertのノルマソ語の短縮形）
Rodebert（ahd〔hroud〕beraht）一r名声によって輝けるもの」
R廿diger（ahd〔hroud〕ger）一r槍の名声」
Rudolf（ahd〔hroud〕wo1f）一r栄光の狼」
Ruprecht（北d〔hroud〕beraht）一r名声によつて輝げるもの」
Siegbert（ahd　sigu　beraht）一r勝利に輝げるもの」
Siegf㎡ed（ahd　sigu　fridu）一r勝利の守り手」
Siegmund（ahd　si馴munt）一「勝利の守り手」
Theobald（ahd　doit　bald）一r民衆の中で大胆なもの」
Theoderich（ahd　diot　richi）一「民衆の中で強いもの」
U1brich（t）（ahd　uoda1beraht）一r世襲地で輝げるもの」
Ulrich（ahd　uodal　richi）一r世襲地で強力なもの」
Wa1dem砿（ahd　wa1七m皿ari）一r有名な麦配者」
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Walt（h）er（ahd　waltan　hari）一r軍隊の支配者」
Wem（h）er（ahd　wamon　hari）一r軍隊に警告する人」
Wilhelm（ahd　wil1o　he1m）一r意志のかぶと」
Wo1fgang（ahd　wolf　ga㎎）一「攻撃する狼」
Wolfram（ahd　wolf　hraban）一r狼とからす」
Wu1刮a－Wolfの縮少形
以上が男子名であるが，以下女子名をあげよう。
Ada－Adelgard，Adelindなどの短縮形
Ade1gard（ahd　adal　gardan）一r高貴な守り」
Ade1ind（ahd　adal　lint盆）一r高貴な守り」
AdoIfa－Adolfの女性形
Ange1a（ahd　angila）一rアソグル族出身の」またはラテン語のange1us（天
　使）の女性形
Ange1ika－Angelaから。r天使のようた」
Berta（a正1d　bεraht）一「輝げる女」
Brigitta（古代アイルランド語brig〔Kraft〕から）一rカ強い女」
E頒一Elfriedeの短緒形
Elfriede（ahd　alp　fridu）一r妖精によって守られた女」
ElkトAdeIheidのフリースラソド地方の短縮形
Emma（＝Erma，Irma）一Imgardたどの短縮形
Erika－Erichの女性形
Fr孤ka（ahd　francha）一「フランク族出身の女」
Fri（e）da－Fri（e）d（e）burg（a）たどの短縮形。
Fri（e）d（e）burg（a〕（ahd　fridu　burg）一「守りと保護」
Fri（e）derikトFriedrichの女性形
Gerda－Gerh砒de，Gertmdなどの短縮形
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　Gerharde－Gerhardの女性形
　Gertrud（一traut）（ahd　ger　tmt）一「槍に強い女」
　Gise1a－ahd　gisa1（貴族出身の）をともなった複合語の短縮形
Heide（i）一ahd　heit（物・姿）をともなった複合語の短縮形
He1ga一次のHelgardなどahd　heil（幸福）をともなった複合語の短縮形
Helgard（ahd　hei1gard）一「幸福を守る女」
Hermine－Hermamの女性形
Hilda（e）一ahd　hi童tja（戦い）をともなった複合語の短縮形
Hildegard（ahd　hi1tja　gardan）一「戦いにおいて守る女」
H11血ud（ahd　h11t］a　trat）一「戦いに強い女」
Hu1da（ahd　ho1d）一「やさしい女」
Ida（ahd　itis）一「若々しい女」
Irma－ahd　irmin（神イルミソ）をともなった複合語の短縮形
Irm（in）gard（ahd〔irmin〕gardan）一r神イルミソによって守られた女」
Kriemhi1d（e）（ahd　grima　hi1tja）一「かぶとをかぶって戦う女」
Leonarda－Leonhardの女性形
Leopo1dine－Leopo1dの女性形
Linda－ahd　linta（たて）をともなう複合語の短縮形
Ma（ch）出ilde（ahd　maht　hi1tfa）一r強い女戦士」
Mima（ahd　minn）一「恋する女」
Rosalinde（ahd　hrod　lint）一「栄光のへび」へびはゲルマソ民族のあいだで
　は秘義のシソポルとして考えられていた。
Rosammde（ahd　hrod　munt）一「栄誉ある守り手」後にラテソ語のrOsa
　mmda（きれいたバラ）と解釈され飢
Selinde－Sigl｛ndeの短縮形
Selma－Anselmaの短縮形
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Si（e）glind（e）（ahd　si馴1inta）一r勝ちほこれるたての女戦士」
Thi1de－Mathi1deの短縮形
Traude－ahd　tmt（強い）をもった複合語の短縮形
Trude上に同じ。
U1rike－U1richの女性形
Wi1he1ma－Wi1he1㎜の女性形
Wi1he1㎜ine－Wi1hel㎜aの変形
　（2）ヘプライ系の名前
Abe1一「息」
Abraham－r民族の父」
Achim－Joachimの短縮形
Ada皿一「人間」
Bartho1omaus－r勇敢な息子」
Barthel－Bartholom乞usの短縮形
Bεmch－r祝神されたもの」
Benjamin一「幸運な子」
DaIliel－rわが裁き人は神なり」
Da▽id一「恋人」
EIias－rわが神はエホバなり」
Emame1－r神はわれらとともにあり」
Enoch－r清められもの」
Ep肚aim－rとても多産な」
Gabriel一「神のしもべ」
Immame1－r神はわれらとともにあり」
Isaak－rあざ笑うもの」
Jak◎b－r彼は従う」
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Jens－Johamesのデソマークの短縮形
Jeremias一「エホバは投げたもう」
Joach王m一「エホバは慰めたもう」
Jochen－JOachimの短縮形
Joham－Johamesの短縮形
Johames－r神は慈悲深し」
JosePh－r神は付げ加えたもう」
Matth釦s＝Matthias－r神の贈物」
Matz－Matthiasの短縮形
Michael二Michel－r神に等しきものは誰か」
Moses一エジプト語r子供」あるいはヘブライ語「神は与えたまえり」
Na砒an－JoI1athanあるいはNathanae1の短縮形
Raphae1一「神はいやしたまえり」
Sa1omon一「平和の人」
Samue1一「神は聞きとどげたまえり」
Thies－Matthiasの短縮形
Tho㎜as－r双生児」
Tobias－r神の好意」
Tom－Thomasの短縮形　　以上男名。
Ama（一e）一「慈悲」
Amabe11a－Amaとギリシャ語のSiby1la合成語
Ameliese－AmaとE1isabethの合成語
Amemarie－AmaとMariaの合成語
D㎜iela－D加ielの女性形
Deborah－r蜂」
Elisa＝Elsa－Elisabethの短縮形
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Elisabe砒一r神は誓いたまえり」
E1sa（一e）一E1isabethの短縮形
Eva－r生命」
Gabi－Gabrieleの短縮形
Gabrie1e－Gabrie1の女性形
Hama－Johannaの短縮形
Jakoba，Jakobine－Jakobの女性形
Johama－Johannesの女性形
Josepha，Josephine－Josephの女性形
Lieselotte－Elisabethとフラソス語のChar1otteの合成語
Li（e）sa（一e）一E1isabethの短縮形
Magda－Magdaleneの短縮形
Magdalena（一e）一一「マグダラのマリア」
Mana－Emanue1の女性形Emanuelaの短縮形
M㎜ue1la－Emanue1の女性形
Maria（一e）一意味不明。「苦味」とか「反抗」とか解釈されている。
Marianne－MariaとAmaの合成語
Marlene－MariaとMagdaleneの合成語
Martha－r女主人」
Mic（h）aela－Michae1の女性形
Mim（m）i－Mariaの短縮形
Marjam一「強情た女」
Nan（n）e－Amaの南ドイツの短縮形
Rebekka一「肥満した女」
Rosem㎡トラテソ語のrosa（ぱら）とMariaの合成語
Ruth－r女友達」
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　Salo加ト「平和な女」
　Sara（hト「女王」
　Susanne一「ゆり」
Suse（一i卜一Sus狐皿eの短縮形　　以上女名。
　　（3）ギリシャ系の名前
Agathon一「善良な人」
Agidius一「楯もち」
Alex－Alex㎝derの短縮形
Alexander－r敵をよせっげない人」
Anastasius－r生き返った人」
Anatol－r東方出身の人」
Andreaトr男らLい人」
Astrid一「星」
Baptist一「洗礼者」
Christi㎝一rキリストの信奉者」
ChristOph一「キリストの支持者」
C1aus－Niko1ausの短縮形
Eras血us一「やさしい人」
Eugen－r高貴な生れの人」
Georg－r土地を耕す人」
Gregor－r注意深い人」
Hektor－r支配者」
Klaus－Niko1ausの短縮形
Le狐der－r民衆の人」
Nikola鵬一r民衆の勝利者」
Pankraz（一tiusトrすべてを支配する人」
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Peをer，Petrus－r岩」
Phi1ipp－r馬の好きな人」
Steph脳（us）一「冠をさずけられた人」
Theodor－r神の贈り物」
Theophi1－r神の友」　　以上男名。
Agathe－r善良な女」
Agnes－r純潔た女」
Anastasia一「生き返りた女」
Asta－Anastasiaの短縮形
Barbara－r外国の女」
Christi（a）ne＿一Christianの女性形
Corima－r少女」
COsima一「きちんとした女」
Daphnト「月桂樹」
Dora－TheodoraおよびDorotheaの短縮形
Dorothea－r神の贈物」
E1ektra－rこ岳まく」
EugenilトEugenの女性形
GeorginトGeorgの女性形
GretトMπgareteの短縮形
Helena（一eトr輝く女」
Irenトr平和」
Katharina－r純粋な女」
K批herKath㎞naの短縮形
M趾garetトr真珠」
Melitta－r蜂」
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Mo幽一「孤独な女」
Ophe1ia－r役に立つ女」
Sibyl1ト「女の予言老」
Sophia（一eトr智慧」
Steph㎝ie－Stephanの女性形
Ste駈一Stephanieの短縮形
StinトChristineの短縮形
Theodora－Theodorの女性形
Theres（一ia）一rテラ島の女」
▽eronika－r勝利をもたらす女」
VrOni’VerOnikaの短縮形　　以上女名。
　（4）ラテン語系の名前
Adrian－r中部イタリアのアドリア出身の人」
A1ban（usト「聖なる人」
Amadeus－r神への愛」
Ambros（iusト「不減の人」
Angelus一「天使」
Anton／ius〉一「先頭に立つ人」
August（usトr高貴な人」
Benedikt（us）一「祝福された人」
C1emens一「温和な人」
Consセmtin（us）一「確固とした人」
Crispin（us）一「ちぢり毛の人」
Dominik（usト「主に属する人，主目（日躍日）に生れた人」
Donat（us）一「さずけられた人」
Emil－r努力する人」
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Fabian－r豆を植える人，あるいはファビア出身の人」
Faust（usト「幸福な人」
Felix－r幸福な人」
Fidelis一「忠実な人」
F1orentin－r花盛りの人」
Franziskus－rフラソク族出身の人」
IgnatiuS1「もえている人」
IgnaZIIgnatiuSの短縮形
ImoZenZ一「無垢な人」
Julian（usトJuliusの変形
Julius一「輝やく人」
Justinus－Justusの変形
Justus一「正義の人」
Klemens一「温和な人」
Laurentius－r月桂樹でかざられた人」
Lorenz－Laurentiusの短縮形
Ma卯us一「偉大な人」
Markus－r軍神マルスの息子」
Martin一「勇敢な男」
M狐一M狐imi1ian（us）の短縮形
Maxmilian（us）一MaximusとAemi1iusの合成語。r最犬に努力する人」
Moritz－Maudtius（モール人）の短縮形
Natalis－r主の誕生日に生れた人」
Niels－Comeliusの低地ドイツ語の短縮形
01iver－rオリーブの木の栽培考」
Pau1（usト「小さな男」
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Pius一「敬慶な人」
Rena触s－r生れ返った人」
Si1vester－r森の人」
Toni－Antoniusの短縮形
Urban－r教養のある人」
Va1entin（usト「強い人」
Veit一「親切な人」
Viktor－r勝利者」
Vinzenz一「勝利者」
Vitus一「親切な人」　　以上男名。
Alma－r授乳する女」
Am㎝da－r愛すべき女」
Angela－Angelusの女性形
Angehka－r天使のような女」
Antonia（・eトAntoniusの女性形
Augusta（・e）rAu馴stusの女性形
Beata（一e〉一r幸福た女」
Be1la－r美Lい女」あるいはスベイソ系のIsabe11aの短縮形
αara「輝やく女」＝K1ara
C1audla－rC1aud1us家出身の女」雪K1audia
COns触ze一「確固とした女」＝Konstanze
Corde1ia－r小さな心臓」＝Korde1ia
COme1ia－rしつかりした女」
Crescentia－r成長する女」＝Kreszentia
EmiliトEmi1の女性形
Fe1izitasイ幸福」
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Flora－r花の女神」
Gusta－Au馴staの女性形
Ina－KarolinaまたはKatharinaの短縮形
Julia（一eトJu1iusの女性形
Justine－Justinusの女性形
Karoline－Karolaの変形
Laura－Laurentiaの短縮形
Laurentia－Laurentiusの女性形
Lia－Juliaの短縮形
Lilian一「ゆり」
Lina－KarolinaまたはPaulinaの短縮形
Lucia（一e）一「輝やく女」
Lucinde－Luciaの変形
Lukretia－r利益をもたらす女」
Lydia－rリディア出身の女」
Maja－rローマの春の女神」
M狐imi1i㎝e－Maximilianの女性形
Nella（一i）一Come1iaの短縮形
Nina－Antoninaの短縮形
01ivia－rオリーブの枝」
Paula一「少さな女」
Pauline■Paulaの変形
Pia一「敬崖な女」
Regina一「女王」
Renata－r生れ返った人」
Rosa一「ぱら」
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RosinerRosaの変形
Sabine－rザビニ族の女」
Silvia一「森の住人」
Stena－r星」
UrSula－r小さな熊」
Valentine－Valentinusの女性形
Vera一「真実な女」
▽erena一「内気な女」
▽iktoria一「勝利」
Viki－Viktoriaの短縮形
Viola一「すみれ」
Virginia－r処女」
▽「eneli－Verenaの短縮形
　（5）フラソス話系の名前
Charles＝Kπ1英語も綴りは同じ。
Henri二Heinrich
Jacques昌Jakob
Jules：Julius
Louis・＝Ludwig
Oberon－r妖精の王」
Pierre＝Peter
Raoul二Rudo1f　以上男名。
Aim6トr愛されている女」
Alice－Alexan血aの短縮形。英語も同じ。
Babette－B趾b班aのフランス語形
BemadettトBemhardのフラソス語形
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Betta－BabetteとElisabe出の合成語
Bettina－Bettaの変形
Bianchトr白い女」
Charlotte－Charlesの女性形
DoretterDorotheaのフラソス語短縮形
正Ienriett（トHe蛆iの女性形
Jacqueline－Jacqueの女性形
Luise－Louisの女性形
M㎝on－Mariaのフラソス語の短縮形
Margrit－Margaretaのフラソス語形
Marion一］〉［aria
Mignon一「愛人」
NicoletterNiko｝ausのフランス語女性形
Ren6e－Renataの女性形
Yvome－Ivoの女性形
　（6）英語系の名前
Bil1（y）一Winia㎜の短縮形
Bob，Bobby－Robertの短縮形
Charley－Kaf1の英語形
Dick－Rich跡dの短縮形
Edgar一「財産を槍で守る人」
Ha町一Ha「aldの短縮形
正Ienry＝正［ein1＝ich
Jack＝Jakob
Ja工nes＝＝Jakob
John＝Johannes
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Lione1一ラテン語1eoの英語縮小形。「若きライオソ」
Pit－Petemsの英語の短縮形　　以上男名。
Betty－Elisabethの短縮形
Daisy一「ひなぎく」
Dolly－Dorotheaの英語の短縮形
Ellen－Eleonoreの英語の短縮形
E1ly－E1isabethの短縮形
Evelyn－Evaの変形
Famy－Franziskaの英語の短縮形。あるいはStephanieの短縮形
Jemy－Johamaの短縮形
Kitty－K註tchen，Katharinaの短縮形
Liddy－Lydiaの英語の短縮形
Lil1y－Elisabethの短縮形
Lucy－Luciaの英語形
Mary≡Maria
Maud－Magda1enaの英語の短縮形
Mol1y－Mariaの英語の短縮形　　以上女名。
　（7）北欧系の名前
Gustav－r軍隊を整列させる人」
G6stトGustavの短縮形
Harald－r軍隊の指揮著」
Hjalmar－r戦いで名高い人」
He1ge（一i）一「健康な人」
Knut－r高貴な出身の人」
0Iaf－r子孫」
0swa1d－r神のように支配する人」
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SYen一「若者」　　以上男名。
Dagmar－r明るい日のように有名な女」
Ingrid－rIngwio神の女騎士」
Sigrid一「勝利に向って騎行する女」　　以上女名
　（8〕南欧系の名前
Fidelio・一r忠実な男」
Giovanni－Johamesのイタリア語形
GiusepPe－Josephのイタリア語形
Juan－Johannesのスベイソ語形
Manuel－Emanuelのスペイソ語形
Rodrigo－Roderichのスペィソ語形　　以上男名。
An（n）ita－Annaのスベイソ語の縮小形
Beatrice一「幸福な女」
Bianka一「白い女」
Do10res－r苦悩に滴ちた女，悲しみの聖母の日に生れた女」
Ines－Agnesのスベイソ語形
Isabe11a－E1isabethがBellaの影響を受げてでき名前
Lola－Doloresの短縮形
Mercedes＝Maria　de　las　mercedes「慈悲にみちたマリア」
Rosalia（一e〉一Rosaのイタリァ語の変形　　以上女名。
　（9）スラヴ系の名前
Boris一「戦土」
Fedor＝Theodor
Iwaln＝Johannes
Kasimir一「仲裁老」
Ko1ja＝Klaus
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　Sascha－Alexanderのロシア語の短縮形
　Stanislaus一「野営の栄光」
Wladimir一「平和を守る人」　　以上男名。
　Fedora＝Theodora
Kathinka二Katharina
　Katja－Katharinaのロシア語の短縮形
　Mascha＝Maria
　Natascha＝Nata1ia
　Olga＝Helga
Sacha＿A1exandraのロシア語の短縮形
　Sonia＝＝Sophia
Wan由一「ヴェソド族の女」
Wera一「信仰」　　以上女名。
　　⑩　その他の名前
Arthur一ヶルト語。意味不明。伝説の王
　Jobst－Jodu㎝sの短縮形
　Jodu㎝s一ケルト語。r戦士」
　Jo（o）st－Joducusの短縮形
　Janos－Jahannesのハソガリー語の短縮形　　以上男名
　Eleonore一アラビア語。「神はわが光なり」
　Iso1dトケルト語。「剣で戦う女」　　以上女名
　さて以上のようにドイツ人の名前の中に外国系の名前が入り込んでいるよう
に，一方ではゲルマソ系ないしドイツ系の名前が外国に入っている例もある。
例えぱフラソスにはBertrand（Bertam），Edouard（アソグロサクソン語
Edward），Gautier（Wa1ther），Geo伍roy（Godofred），Renard（Reinhπd），
Robin（Robert），Ade1aide（Ade1heid），Cloti1de（Klo血i1de）など，イタリ
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ア語にはAmerigo（Emmerich），Rinaldo（Reinwald），Ruggiero（ROdiger），
Umberto，Ub航i（Hug〔in〕bert）など，スペイ1■にはBermudo（Berimunt）・
Diego（Diet），　Enrique（Heinrich），　Ramen，Raimtmdo（Raimund），
Rodrigo，Ruy（Roderich）など，　ロシァにはIgor（Ingwar）・O1eg，Olga
（Helgi，He1ga），Rurik（Roderich）たどが入つている・
註（1〕国語学会繍『国語学辞典』による。
　（2）同上。
　（3）語源については主としてTheo　Her1e：Reclams　Namenbuchにより・意味は
　　主としてMackensen：Deutsches　Wδrterbuchによったo
3．　ドイツの家族名
　次に家族名に移ろう。まず日本の家族名すなわち姓について考えてみたい。
元来「姓」の字は「かばね」にあてられていたもので，「かばね」は太古から
日本に存した族制上の名で，氏の名と個人名との問に入れて用いられた。従っ
てその隈りでは固有名詞という訳ではなかった。大化改新に伴ない・685隼（天
武13年）に「八色之姓」すたわち真人，朝臣，宿弥，忌寸，道師，臣，連，稲
置の8種が制定されたが，これはむしろ明治以降の爵位に観念に近いものとい
ってよい。しかし下って平安蒔代まではrかぱね」の孜い「姓氏」が多くなり・
その制度の崩壌が薯しい。平安時代に皇胤が源平藤橘の姓を賜って分派して以
来，姓はしだいに分化し複雑化した。また地方土着の雄はそれぞれに地名をと
って自称する風をもったから，後代にたるほど姓と地名との緊密な関係がみら
れる。公家であっても同じ藤原氏が京都のなかの住所によって，一条，二条，
九条などと称し，みずからの家を他と区別した。従って姓氏は複合した形にな
る風があった。すなわちもともとの氏と通称たる姓とを重ねていうようになっ
た。しかし後には源平藤橘などもともとの氏をいわずに，姓のみをかぶせるよ
うになった。江戸時代には庶民には名字，帯刀を計されず，杜会的人格を正し
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く認められなかったことは周知のごとくで，1871年（明治4年）に，位記，官
記，一切の公文に氏かぱねを除き，新たに戸籍に登録した氏名を署すべきむね
の発令があり，従来なかったさまざまた姓があらわれたのである。ω
　ドイツにおいても1100年頃までは各人はそれぞれただ一つの名前をもってい
るにすぎなかった。ところがこの頃から呼び名に父親から息予へ伝えられるも
う一つの名前が付げ加えることが，ますますひんぱんに行われるようになっ
た。このような名前が世襲されるようになって，家族名になったのである。も
ともと人間を父親になぞらって特色づけるというような習憤は古代民族の問で
も行われており，ゲルマソ民族の時代にもさかのぽれるのであ飢例えば先述
したように，『ヒルデブラソトの歌』のヒルデブラソトはみずからをrHitibrant
Heribrantessmu」（ヘリブラソトの息子のヒルデラソト）と称し，彼の息子
はrHadubrant　Hi1tibrantes　smu」（ヒルデブラソトの息子のハドゥブラ1■
ト）と自称していたのである。
　このような父親の名前とたらんで，ある個人はまた特に氏族の名前によって
より綱かく規定された。氏族の名前は氏族の首長の呼び名がその氏族の所属員
のすべてによって用いられることによって生れた。このことは特に支配階級の
家族の所属員において証明される。
　例えぱ東ゴートの一王族はその祖先の名Ameloに基づいてAmaliまたは
Amelmgiと呼ぱれている。Karolinger（ヵロリソグ王朝の人）もKar1大帝
から出たものを意味している。（一ingは血統，子孫，息子を表わす接尾語）
　さらに以上述べた父親や氏族の名前のほかに，古くからもう一っ名前に付属
物をっげる方法が行われていた。それは個々の人にあだ名をっげる方法であ
る。これはその名前の所有老の特徴によってっげられるもので，有名た例とし
てはNotkerという同じ名前のザソクト・ガレソの三人の修道士がそれぞれ
Balbulus（どもる人），Physi㎝s（医者），Labeo（大きた雇）あるいはTeu－
toniCuS（ドイツ人）というあだ名によって区別された。このような個人的なあ
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だ名は時がたっにっれて家族名になることもあったが，数世紀をへると時には
その所有老とともに消滅してし童った。
　以上のような古い三つの名前の付属物と確立した家族名とを区別する二つの
標識は，第一にその継承性であり，第二はその概念上の意味の後退である。こ
のことはなぜ家族名が用いられるようになったかの理由を考えれぱ明らかであ
る。家族名の導入はドイツにおいても，またドイツよりずっと以前に行われた
上部イタリアにおいても，時間的には大都市の成立と一致しているのである。
小さな居住地に住んでいる場合には呼び名だげで少数の住民を区別するのに十
分であるが，南ドイツや西ドイツの人口の多い都市ではこのことはもはや不可
能であった。その上ちようど同じ頃に古い名前が著しく騒合したという事情も
重なった。この現象には色々た原因があるが，もっとも重要な原因ば，特定の
流行の名前がひんぱんに用いられて，ほかの名前が全く用いられなくなったこ
とである。
　しかしながらこの流行という現象は家族名の成立と拡大自身にも大きな役割
を演じている。この流行の発端は上部イタリアの大都市から，プ籟ヴァンス地
方をへて来たらしく，まず上級貴族階級に，次に下級貴族階級と南ドイツの都
市貴族に影響を及ぽしたようであ乱そして最後に市民階級と農民がそれに続
いたのである。資族階級にとっては区別をはっきりしようという欲求は人口の
密集した都市におけるほど決定的ではなかったが，貴族階級はそれなりに新し
い流行をうけいれる別の十分な理由があったのである・それは1037年にコンラ
ートニ世のもとで，領地が世襲制になったことである。祖先伝来の地に基づい
た世襲の家族名を用いることによって，所有物への権利の要求が保証されたの
である。童た貴族階級が十字軍の時にしぱしぱ出会ったフラソスの騎土の例を
模倣したために，家族名を用いるという改革が一層たやすく行われたという事
情もあつたようである。
　このようにして家族名を用いるという流行は結局勝利をおさめるに至ったが，
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このことは一挙に行われた訳ではなく，ドイツの地方地方でそれぞれ時期を別
にして行われた。呼び名と家族名という二つの名前が導入されるようになった
のは，大よそ12世紀頃である。これはドイツ語地域の西南方面から始まり，北
方へ移った。最初のうちは家族名はまだはっきりと固定したものではなかっ
た。しぱしば世代を異にすると変ってしまったり，同一人物においてさえ変る
こともあった。例えぱルーカス・クラーナッハ（Lukas　Cranach）（オーバーフ
ランケ：■のクローナッハから出ている）はもともとルーカス・ズソター（Lukas
Sunter）という名前であったし，彼の友人のルターは時には彼のことをルーカ
ス・マーラー（Lukas　Maler）と呼んでいたのであ肌このような家族名の導
入がもっとも後れたのが農村地方であるということは当然であろう。農村地方
は世界から孤立しており，家族名を用いるというような改革への欲求は余り激
しくないからである。従って東フリースラソド地方では家族名はおよそ130年
前になってはじめて職権をもって，つまり1826年と1835年のハノーヴア政府
の指令によって導入されたのである。
　ドイツの家族名はその性格上四つの主要なグループに分げられ乱すなわち・
（1）呼び名から生れた家族名，（2）住居地に関係する家族名，（3）地位または
職業に帰着する家族名，（4）最初の所有者の特性に基づく家族名の四つである。
　まずは1二めに呼び名から生れた家族名について考えてみよう。家族名の成立
時期からみてこのグループが最古のものであるという見解には議論の余地があ
るが，前述Lたような古代民族の間におげる名前の区別の方法から判断すると，
子供の名前に父親の名前をつけ加えていたということは明白な事実である。こ
のようにして古い呼び名がそのま童家族名として登場することにたり，ある人
の名前がFranz　Hem㎝nとか，0tto　Heinrichということが可能にたつた
のである。（Her㎜aエ1nもHeinrichも，もともとは呼び名）
　父親の名前に基づいた名前をつげるということが家族名のもっとも古い形の
一っに属することは疑間の余地がなく，このことは多くの文献上の証拠によっ
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て証明することができる。普通はまずi1iuS（ラテン語で息子の意），あるいは
sm（中世高地ドイツ語で息子の意。ah吐ではsunu）という付加物が作られ，
Nothelmus創ius　Nothe1皿i（ノートヘルムスの息子のノートヘルムス）とか，
JohamesLodwighessone（ロートヴィクの息子のヨハネス）とかいわれ，後
にはこの付加物がとり去られ，父親の名前を2格であげるに止まるようになっ
た。例えぱA1bertus　Brm㎝is（＝Albert　des　Brmo）のようにである。そ
してさらにここから一歩進んで今日でも行われている父親の名前を一格の形で
おく方式ができあがったのである。従ってJacobus　Alrami（2格）と並んで
Jacob　Aram（1格），Johames　Anshelmi（2格）と並んでHannus　Anshalm
（1格）の形が並存していた。働
　このような家族名の成立遇程のもっとも古い形は今目でも一SOnや一Sen
（→ohnの縮少して弱まった形）で終る数多くの家族名の中に残っている。｛割
例えぱAdamson，Anderson（Andreas），Amo1dson，Jacobson，Peterson；
Andersen，αassen（NikoIaus），Det1evsen，Diercksen（Dietrich），Dressen
（Andreas），Frenssen（Franz），Frerksen（Frieωch），Hansen，Hinrichsen，
Jansen，Joh㎝nsen，Kartensen（Chrisdan），Mommsen，Paulsen，Rolfsen，
Thiessen（Matthias），Wi1msen（Wilhelm）などである。
　次の段階として2格の形（強変化では一s、弱変化では一en）を示す名前が
今目でもたくさん残っている。Alfs（Adolfから），Amolds，Ba式e1s，Berends，
Behrens（Bemhardから），Brahms（Abrahamから），Brandes（Hildebrand
から），BmI1s（Bmnoから），Die位ichs，Diercks，Ebers，Ewers（Eberhard
から），Frings（Severinから），亘arms（Hermannから），Hellmers（亘iidi・
mar，Helmherから），He㎞s（He1mから，Wi1he1mの短縮形），Kri㎎s
（Qmmから），Melchers（Melchiorから），Mertens（M航mから），M1cl1e1s，
Peters，Ro雌s（Rudolfから），Sanders（Alexanderから），Wuhelms，Wilms
（Wi1he1mから），Wilmanns；Emen（A釦o，A釦m1fから），G6schen（Gott－
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血iedから），Heinen，Henzen，Otten，PopPen，Wilken（Wilhelmから）次ど。
　書き方ぱ異っているが，二格の形が隠されている場合もあ私例えぱBram－
holz（Br巨nwaldsから），Helmholz（Helmholdsから），Linnarz（Lienh鉦ds
から），Reinherz　（Reinhards　から），Richarz　（Richards　から），Schnエitz
（Schmiedsから）などである。
　ラテソ語の二格の格（一i，一ae，一iSで終る）がその重ま残っている場合も
まれではなし㍉もちろんこういう名前の多くは人文主義時代に，ドイツ語の二
格の形からラテソ語化されたものである。この場合の一iの代りにしぱしば
一yがあらわれている）例えばAlberti，Anthony，Arnoldi，Bartho1dy，
Bemhardy，Caspari，Conradi，Eberty，Egidy（Agidusから），Emesd，
Friderici，Georgi，Gregory，Henrici，Jacobi，Jany，1〉［atth盆i，Nikolai，Pau1i，
Ph11ipp1，Rudoli，Rupert1，Ulrlc1，Wl1helm1，An血eae，Matt1ae，Zacharlae，
Davidis，Michaelisなどである。
　先に述べた一ing（または一mg）で終る名前（メクレソブルクとその周辺
地域に特に多い）もこのグループに数えられる。例えぱBasting（Sebastian
より），Br竈ming　（Bruno　より），Gering　または　Ihring　（Gerhard　から），
Hansing，HartingまたはHartmg，Humperdinck（Hu血bertから），JaI1ing
（Johannから），K1ausin9，Klasing，K6rting（Kurtから），Lor位ing（Lorenz
から），Ma§ing（Thomasから），Nδ1ting（Amo－dから），Petering，Schwie・
tering（Switherから），Sieveking（Sie鋲riedから），Sieverding（Siegwa村
から），Willing，Wilsing（Wi1he1mから）などである。
　また父親の名前に縮少語尾一1がつげられることもある。例えぼAndreas
の息子はAnderl，Franzの息子がFranze1またはFrenze1，Hansの息子が
Henselと浮ぱれるのである。これに属するものにはDietel（Dietrichから），
Gδdel（Gottfriedから），Heinzel，Hensche1（Johamから），K竈nzel（Kmz
から），Merke1（Markwardから），Markle（バーデソとヴユルテソベルクで）・
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Wem蝉（スイスで）たどがあり，さらに一1in（一1einから）に終るBδcklin
（Bookから），S肚terlin（Sutterから），Weckerlin（Wackerから）たどがあ
る。一kで終る縮語尾で作られる場合もある。例えぽGδdeke（Gottfriedか
らか），Hanke（Johannesらか），Heinke（Heinrichから），Reineke（Reinbard
から），TiedkeおよびTieck（Dietrichから），Wemike（Wemerから），
Wilke（Wi1helmから）などである。この場合時には一kが一9またはrch
に変ることもある。Reining（ReinickおよびReinekeとならんで），Wmch
（Wilkeとならんで），Liebigなどである。N61dechen（Amoldから）のよう
に，一chenという完全た縮少語尾を伴たう場合もあ飢古い縮少語尾である
一izoが残っている例もある。例えぱFritschおよびFritsche（Friedrichか
ら），Dietz，Dietsch，Tie屹e（Dietrichから），Heintze，Henze，Hinze，Hinsch
（Heinrichから），Renz（Reinhardから），Seitz（Sie¢riedから）などであ
る。
　最後に父子の関係がJmghans（若いハソス），Jmgnike1（若いニヅケル），
Kleinpau1（小さいパウル）などという形で表わされる場合もあることを付言
Lておこう。
　さて呼び名から生れた家族名の数は極めて多く，特にドイツの各地において
たった一つの名前から数多くの派生形や短縮形が生じたために，一層その傾向
が強くなった。従って吉い呼ひ名のGodeberahtからはおよそ6000の家族名
が生じたと計算されたことがある。Dietrichから生れた次のような家族名を
見れぱ，派生形がいかに多種多様に渡っているかがはっきり分るであろう。一4〕
　Dietrich，Diederich，Ditterich，Dittrich，Dederich，Derich，Deitrich，
Deutrich，Dierck，Diede㎡chs，Dirks，Tj砒ks（フリースラソド方言），Dietri・
cher，Dierking，Diededchsen，Dirks㎝，Diede，Thieden，Tydenaおよび
Thedinga（フリースラソド方言），Diete1，Dietle，Tittel，Tittelmann，Thie1e，
Thiel㎜…㎜n，Til1e，Ti11mann，Til㎜anns，Dietler，Thieling，Thie1sen，Thie－
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1eke，Thielking，Thiedge，Thieck，Detje（フリースラソド方言），Die城㎜n，
Die屹，Diezmam，Dietzschなどo
　外来語の名前の場合も同様で・それがドイツ語化されるとともに多くの異な
った家族名を作り出している。例えばAntoniusからはAnton，Antons，
Antony，Tonius，T6nnies，Thonig，Thony，Thon，T6nges，Tδns㎜ann，
Thδne，Tδnnes，Tδnissen，Dohn，Donke，Dohnke，Dδnges，D6nig，D6ne－
cke，Dol〕nesなどがある。
　以下に呼び名からの派生形として生れた家族名のいくつかをあげてみよう。
　Ada㎜から一Adams，Adami，Damm，Dahms
　Andreasから一Anderson，Andersen，Andresen，Andres，Anders，Ender，
Enders，Endert，Ender1e，Drewes，Drews
　Apol1oエ1iusから一Lδns
　Amha竹から一Amdt，Arend，Ahrends，Ahrens，Amecke，Amke
　Amo1dから一No1te，Nolting，N61decke，Nolke，Nδldechen
　Augustinから一Stinnes
　Ba1血holoヱ血註usから一Baれholmes，Bartelmes，Barヒhe1，Baれe1s，Beれel，
Berte1エnann，Berヒelsm…mn，M1ewes，MaYers，M16bes，M16bius
　Bemhaエld1から一Berendt，B註tz，Betz，Behrend，Behrens，Bemhardsen
　COme1iusから一Comil1，Ne1son，Nie1sen，Nie1s
　Eberhardから一Ebhard，Ebeれ，Eberts，Eber1e，Eber1em
　Friedrichカ・ら一Friedrichs，Frerich，Fri屹，Fritze，F㎡tsche，Fritzsch，
Fr1tzsche
　Georg　から一Jirgen，Jorgens，Jorgensen，Jδhrens，Jδrns
　Go抗fried　から一一G6tze，Gδtz，Gδpfert，GdpPert，GepPert，Gδdeke，
Gode，Goethe，Gδschen，Gδbel，Geupe1，Geibel
　Hein㎡chから一Hinrichs，Hen血iks，Henrici，Heine，Heinz，Heinze，
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Heinzeヱ，Heinzelmann，Henze，Hinze，Hinz，Heineke，Heinke，Heinzerling，
Heinsius，Heinemann，Heymann，Heim，Heimel
　Hugoから一Haug，Hauck，Hueg
　Jakobから一J乞ck，Jackel，Jδckel，K6pke，K6pPen
　Johannesから一Johansen，Hansen，Hanke，Henke，Henkel，Hensel，
Henseling，Hentschel，Henschke，Henske，H乞nisch，H身nsch，Hansmann，
Hannemam，John，Jahn，Jahns，Janke，Janike，Jentsch
　Josephカ・ら一SepP，SepPel，SipPe1
　Kuno（Konrad）から一Kunz，Kunze，K伽ze1，Kinze1，G首n屹e1，GOnz－
ler，Kむ吻ing，Kδnnecke，Kohrs
　La2arusから一Leiser，L6ser，Lesser
　Leopoldから一LipPo1d，Libalt，LipPelt，LipPert，LepPert，Lepolt，Lepel，
Leipel，Leipold，Leupo－d
　Ludwigから一Lu屹，Lutze，Luhde，L舶er，L直ders，LOdecke，L七dke，
L廿cke，L七cking，L血ken，L首deking
　Markusから一M孤x
　Martinから一Martini，Marten，Martens，M批e，Mertens，Mertensen，
Mertelsmam，Thies，Theis，Thiessen，Theisen
　Nikolausから一Nico1ai，Nick，Nickel，Nitzsch，Neiセsch，Nitsche，
Nie屹sche，Nitschke，K1aus，Klas，KloB，K1asen，KIasing，Klaussen，K1ages，
Laas，Loos，Lohse
　Pau1usから一PauI，Pau1s，Pau1sen，Paulig，Pau1ke，Page1（低地ドイツ
語），Peschke，Paschke，Peschel
　Petrusから一Peter，Peters，Petri，Patsch，Pietsch
　Phi1ipPから一philips，Phi1ipPi，Lipsius
　Reinhardから一Reinecke，Reinicke，Reinick，Reinke，Ranke，Renz，
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Rensing
　Richard　から一Richafds，　Riechers，　Richer1二，　Richarsen，　Richardi，
Reichardt，Reichhardt
　Siegfriedから一Seits，Sieber，Siebert，Sei伍ert，Se伍er，Se伍ert
　Stephanから一Ste斑en，Steffens
　Theodorから一Tedrahn
　U1richから一Ulrichs，Ulrici，Uz，U11mann，Uhlemann，Uhlig，Uhl
　▽a1entinから一Velten
　Wemerから一Wemeke，Wemke，Wamecke
註（1〕国語学会編：『国語学辞典』による。
　（2〕E－Schwarz：Deutsche　Ortsmmenforschmgによるo
　（3）一sohnという形はドイツ人の名前には余り残っていないが、一senの形はオラ
　　ンダやデンマークおよぴそれに接する北ドイツの地方では広くひろがっており，シ
　　ュレスヴィヒのある地域では第二次大戦までは全家族名の90％がこの一senのつ
　　いた名前であったというo
　（勾　Wilhe1㎜Oppemam：Aus　de㎜Leben　unserer　Mutteエspτacheにょるo
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